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   This is a case report of allergic granulomatous prostatitis and its systemic dissemination. 
   A 45-year-old male visited our hospital with initial symptoms of dysuria, pollakiuria and fever 
on February 19, 1980. Thereafter,  a painless abscess in his left cheek and hard swelling of his right 
parotid gland appeared. He was hospitalized on March 11 because of hearing difficulties and con-
gestion in the conjunctiva. Physical examination revealed no abnormalities in the chest or abdomen, 
but  A proctological examination showed stone-like hardness of the prostate gland which was the size 
of a hen's egg. Laboratory findings indicated peripheral eosinophilia and immunoglobulinemia. 
X-rays showed multiple coin lesions in the chest and multiple cystic changes in the spleen. Biopsies 
of the cheek lesion and prostate showed eosinophilic granulation accompanied by fibrinoid necrosis 
and vasculitis. When steroid administration was started, his symptoms and signs showed dramatic 
but temporary improvement. The allergic lesions then gradually progressed and resisted the steroid 
therapy. He died on March 13, 1982. 
    In 1972, Towfighi et al. presented 31 cases of nonspecific granulomatous prostatitis with com-
prehensive review of the literature. They stated that eosinophilic granulomatous prostatitis with 
both fibrinoid necrosis and vasculitis caused systemic disease with a poor prognosis. Since the patho-
logical findings in our case showed eosinophilic granulation with fibrinoid necrosis and vasculitis, it 
was a very rare case of the systemic type of eosinophilic granulomatous prostatitis experienced by 
Towfighi et al. 
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緒 言
1943年,TannerとMcDonaldi)によ って初 め て
報告 され た非 特 異 性 肉芽 腫 性 前 立 腺炎 は欧 米 では 前 立
線癌 と鑑 別す べ き疾 患 と し て注 目 され て お り,ま た,

























入 院時 現 症=身 長166cm,体 重69.5kg,眼瞼結 膜 に
貧血 な く,前 眼 部 に は 角 膜 輪 部 の ほ ぼ 全周 にわ た り表
在性 角膜 炎 を認 め た(Fig.1).左 頬 部 に は 周 囲 に発
赤 を と もな う径 約1cmの 小 潰 瘍 を認 め,右 耳 下 腺 は
鶏卵 大,石 様 硬,無 痛 性 の 腫 瘤 と して触 れ た(Fig.2).
胸 腹 部 に 理 学 上 異 常 を 認 め ず,前 立腺 は 直 腸 診 で 鶏卵
大,石 様 硬,表 面 平 滑 で,結 節 や 圧 痛 は 認 め なか った 。
検 査 成 績:血 液検 査;Ht36%,赤 血 球 数400×104/
mm3,HbIl.89/d1,白血 球 数15,500/mm3で,白血
球 百 分 率 で はSeg。68%,Stab.20%,Lyrnph.10%
と核 の左 方 移 動 を認 め,か つ 好 酸 球 は9991mmと 好
酸球 増 多 症 が 認 め られ た.ア ル カ リ フ ォス ファ タ ーゼ
19.4(KA単位),前 立 腺 酸 性 フ ォス フ ァタ ーゼ0 .2
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鷺 ド コノ ∴,
生検組織像(右 が前立腺,左 が頬部病変).
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離脱が できなかった.い っぽ う,同時に 各種抗生剤
を投与したが,尿道周囲膿瘍の改善はみ られず,むL



















Fig.8。 治療後胸部X線 豫.一時ステロイドによく反応 し肉芽
腫性病変はほとんど消失した
弩
Fig.9.外陰部像.陰 茎の壊死が進行し,包皮は脱落,陰 茎は退縮 している
脾のクリプトコッカス感染巣,右肺の限局性ウイルス
感染などの易感染状態を示唆する所見と高度脂肪肝,
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